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N O T I C I A S  
Y C O M E N T A R I O S  
Del 17 al 24 de evero de 1954 se celebró en Sao 
Paulo, en ocasión del ciiarto centenario de la 
fundación de la ciudad, el IV Congreso nacional 
de Arquitectos, 
El  teinario se concretó a la arquitectura y- al urba- 
nisino en el Brasil, bajo los siguientes aspectos : 
Influencia de la cultura popular y de las tradi- 
ciones brasileñas en la creación de la arqnitectura 
nacional ; 
Soluciones iirhanísticas que se atengan abjeti- 
vamente a las realidades del país ; 
Cuestiones relativas a las profesiones de arqui- 
tecto 4- urhanista. 
Uno de lcjs principales actos que forinaban el 
programa del Congreso fué iina exposición de tra- 
bajos cle arquitectura y u~baiiisino, cclestinada a 
presentar, descle un punto de vista histórico, la 
evolución de la arquitectura brasileiia. 
El  Centro Inter~mericano de Vivienda fué esta- 
blecido por la Unión Panamericana en la Ciudad 
~niversi tarin de Bcgotá, por decisión del Consejo 
Interamericano Eccnómico y Social, en desarrollo 
del Programa de Cocperación Técnica de la Orga- 
nización de los Estados Americanos. S e  instituyó 
por medio de un acuerdo multilateral firmado el 
18 de septiembre de  1951, y f ~ %  inaugurado oficial- 
mente el 27 )de mayo de 1952, con la participación 
de  la mayoría de los #paises del continente. 
L a  División cle Vivienda y Planeamiento de la 
Unión Panamericana está encargada de la tuición 
del Centro y ha contado en todo momento con la . 
colaboración de la Universidad Nacional de Co- 
lombia y clel Instituto de  Crédito Territorial, 
agencia oficial colo~nbiana para el fomento de  la 
vivienda ecor,riómica. 
E l  Centro Interamericano de Vivienda proporciona 
adiestramiento a profesionales de todos los países 
americancss que deseen especializarse en los as- 
pectos constructivos, económicos, sociales y admi- 
nistrativos de l a  vivienda. Con tal fin, la  Unión 
Panamericana ofrece becas a los países miembros 
de la Organización de los Estados Americanos. 
Otra finalidad del Centro es la de realizar investi- 
gaciones y trabajos experimentales en problemas 
técnicos, utilizando en especial materiales aiitóc- 
tonos que, aplicados a l a  constru~cción, ayticlen a 
resolver el vasto prnbleiua de la viviencla. Un 
servicio de intercanibio científico y otro de ase- 
soría, prestados liberalmente, extenderán el radio 
de acción del Centro en forma constante, v harán 
negar los resultados cle siis estudios a toclos aque- 
llos que pueclan beneficiarse con su  conocimiento. 
El desarrdlo del programa de instrucción, que 
comprencle la enseñanza de las materias relacio- 
nadas con la viviencla econóiuira, está a cargo de 
un personal técnico especializaclo, selecci~naclo por 
l a  Uilión Panamericana. Los cursos abarcan la 
duración del año acacl&mico cle la Universidad Na- 
cional de Colombia y se  dictan en forma coinbi- 
nada por ineclio de clases, séininarios, discusiones 
d e  mesa redonda y cle t r aba ja  de campo, de labo- 
ratorios, de taller, de biblioteca y de  práctica en 
oficinas de profesionales. Estos cursos se  comple- 
mentan con visitas a industrias de la construcció~i, 
a obras en ejecución, a ,qupos de  viviendas y a 
lu_gares e instituciones de las cuales los becarios 
puedan obtener útiles experiencias. 
Las tareas cle laboratorios y talleres incluyen el 
ensayo de materiales, los diseños y la construc- 
ción de detalles estriicttirales de viviendas econó- 
micas, de  acuerdo con las diferentes concliciones 
cliinatéricas. El programa. se  divide en las si- 
guientes partes : 
Periodo d e  orientacid?z general, que abarca lcs 
arspectos geygráficos y económicos más iiiiportan- 
tes del continente america~lo. 
Cursos y semi?larios básicos sabre aspectos Qun- 
damentales de  la vivienda. 
Ciases y trabajos sobre materiales, bécnicas y es- 
tructuras, diseño de tipos, organizacih de coinu- 
nidades, financiación cle proyectos, etc. 
~ i v e s t i ~ a c i d n  i dividzinl sobre producción local 
industrialización, costos, .probleinas social-econó- 
micos, legislación, etc. 
Periodo de i i i temndo en iiistitii~ciones cle vivienda 
y oficinas particulares, donde pueda incrementarse 
los conocimientos sobre organización de las tareas 
profesionales y administrativas. 
E l  Centro Interamericano de Vivienda de Bogotá (Colombia) 
E n  el curso del mes de septiembre del pasado 
año, la Unión Internacional de Arquitectos cele- 
bró, en Lisboa, su tercer congreso internacional, 
bajo la presidencia de hoiioi del Presidente de  la 
República portuguesa. Dado s n  interés, extracta- 
nlos algunas de las resoluciones adoptadas en 
dicha reunión. 
FOR~VACIÓN Dh, ARQUITECTO : 
1) D e f i n i c i ó n .  - El arquitecto es el que, 
maestro en el arte cle edificar, ordena el espacio, 
crea y anima los lugares clestiriaclos al hombre, 
para asegurarle las mejores condiciones de exis- 
tencia. 
2) C n l i j i c a c i d n .  - Posee el arte de  la com- 
posición, conoce los materiales y sus técnicas y 
la experiencia de su puesta en obra. 
Por sus aptitudes y su  formación, se enfrenta ccn 
las realidades, capta el espíritu de su  épol~a y 
conoce las necesidades liiiiiianas, espirituales 
y inateriales, que espresa cle una manera 
sensible. 
3) ' F O r rna ci 671. - Pri?zcipiüs. - La forinación 
del arquitecto es una progresión cuntinna. Está 
fundada sobre una amplia cultura y exige espí- 
ritu (de síntesis. 
Hombre completo, el arquitecto adquiere el equi- 
librio por el ejercicio simultiiieo cleelas clisciplinas 
corporales, inteleztuales, estéticas y morales. 
Sus  conoci~niento fundanlentales filosóficos, cien- 
tíficos y técnicos le permitirán afrontar y plan- 
tear los proiblenlas huinanos que debe definir 
coorclinar y resolver. 
Apti tudes .  -- Es de desear que aquel que se  en- 
tregue a la arq~uitectura lleve conlo aportación 
un espíritri ávido de conocer y de crear, tina inte- 
ligencia despierta y vivaz, buen sentido y juicio 
recto. 
Deberá desarrollarse en él la sensibilidad plás- 
ti&, la noción del espacio, la iamaginacióii y la 
memoria visual, el sentido de lo huinano, el 
carácter. 
4) C o n  c l z t ~  i o n  e s .  - La ralificacióii clel ar- 
quitecto es dc alcance universal, correspondienclo 
a cada colect'vidad huinana fijar los ineclios para 
llegar a ello, con elección de stis propios xné- 
todos. 
En el plan práctico, se  sugiere la organización 
de la enseñanza en tres períodos : 
- Pre-escolar o de selección (forinación del hcfin- 
bre) . 
- Escolar c) cle educación (fririnación del artista 
y del técnico, del creador). 
- Post-escolar o de prueba (formación del prác- 
tico, del Jefe de abras). 
1,os investigadores, los teóricos, los profesores, 
proseguirán estudios superiores. 
LA SINTESIS DE I..4S ARTES PLÁSTICPS. - 1 .O  LOS ar- 
quitectos, conscietites de la iii~lportancia cle su co- 
laboración con l o ~  pintores, esciiltores y otros ar- 
tistas, y de la necesiclacl cle crear las cotidiciones 
favorables a una arinoniosa integrxión de las 
artes plásticas en la -1rquitectura contelnporánea, 
clirigen un llainamientc, a los pintores, escultores 
y otros artista.5 para una discusión en coniún y,  
eventualmente, uiia acción cle co~ijuiito. 
2 . O  Los arcluitectos consideran que iina colabora- 
ción eficaz no podrá establecerse en un espiritu 
cle subordinación de los artistas al arcjuiterto; 
siiio en un plan de igualdad y coi1 ni1 espíritu 
de equipo que iinplique una comuniclad cle ten- 
dencia y una igual exigencia de calidad. 
3.O E n  niiigún caso, lo; artistas llamaclos a co- 
laborar en una ahra de -4rqiiilectiira clebc~i ser 
inipuestos al arcliiitecto. 
4.O La mutua COIII~~~~IISIÓII ,  y la rolaboración de 
lo;; arquitcctos, pintores J- escultores, clehe clcs- 
arrollarse por todos los ineclios dcsíle la 
Esoiiela. El  Congreso subraya la !l:~~portancia, 
para el arcluitecto, [le estar periectanlerite al co- 
rriente del innvimiento artístico conten~l~oráiieo. 
5." Si bien es cle iiiil>ortancia estiiiiiilar e] inutiio 
ccnocin~ieiito de las obras (inediaiite pu~blicacio- 
nes y exposiciones, ettc.), no lo su11 nienos los 
contactos personales. 
6.0 La síntesis de las artes no puede obtenerse 
por medios exteriores : acción de organizaciones 
iiitergiiber~laiilentales o profesiunales, coiigrcsos, 
bolsas, etc., etc. Tales institucioric.~ iio pueden 
obrar inás que inclirecta~ne~ite, suscitaiiclo, estiiiiu- 
lando y fomentando toda iniciati\-a que tienda a 
favorecer el desarrollo cle los contactos iieccsarios 
entre los artistas, la cultura artística de los jó- 
venes, la creación cle mejores coticlicioiies niate- 
riales, que per~ilita la colaboración entre los ar 
tistas, salir de la pura teoría y de la escerciói 
para poder desarrcllarse en ainplia escala y scbrl 
prograinas reales. 
7:"os arquitectos co'nsideran que la interven 
c o n  de  los artistas en  un edificio (o titi conjunto 
debe ser prevista y tenida en cuenta en la con 
áección cle los presupuestos, al igual que los \tna 
teriales o las instalaciones tecnicas. 
La particia reservada a este efeirto debe guardar 
relación con la importancia, destino y situación 
del edificio, y tiene que ser moti~acla y sometitla 
a los  mismo^ controles cliie cualquier otro gasto. 
8." El Congreso invita al Cornité Ejecutivo de 
la U.I..\. a toinar la iniciativa de contactos con la 
UNESCO, la i.-\socisciÓn Iiiternacional [le las Ar- 
tes Plá~ti~cas y las Eecciones nacionales de la 
VNION, con el fin de estucliar los medics más 
prácticos que permitan llevar las inedidas pre- 
conizadas al  terreno de las realidades. 
